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DESI ARUMAWATI 
 
 
 
RSI-SA merupakan RSSIB yang terdapat program IMD. Data yang diperoleh dari RSI-SA 
jumlah bayi baru lahir di IMD adalah 85% dan yang tidak di IMD 13% jauh dari target 100%. 
Tujuan penelitian untuk mengevaluasi SDM, sarana prasarana, pembiayaan protap IMD, 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian dilaksanakan di unit ruang bersalin 
menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dan teknik purposive 
samplingdengan jumlah informan 14 orang yang terdiri 8 informan utama dan 6 informan 
triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan output bayi yang di IMD 85%  jauh dari target. 
Input sudah cukup baik dilihat dari SDM jumlah bidan 14 orang dan sudah mendapatkan 
pelatihan in house training serta kemampuan dan keterampilan manajemen laktasi dan 
resusitasi bayi. Sarana prasarana sudah lengkap dari RSSIB untuk pelayanan IMD dan 
sosialisasi. Pendanaan dianggarkan dalam setahun dari RSSIB untuk kebutuhan sarana 
prasarana, sosialisasi dan pelatihan. Protap IMD dalam pelaksanaannya belum sesuai 
dengan tahapan yang tercantum pada protap. Proses belum cukup baik dilihat dari 
perencanaan yang direncanakan setiap tahun dengan menyusun rencana kegiatan untuk 
mencatat jumlah bayi yang di IMD pada lembar chek list tetapi tidak semua bidan melakukan 
pencatatan IMD. Pelaksanaan belum dilakukan sesuai dengan tahapan yang tercantum 
pada protap dan belum adanya pendokumentasian secara teratur pada lembar chek list 
IMD. Pengawasan kegiatan monitoring diadakan setiap 3 bulan dan evaluasi tidak dilakukan 
sampai IMD berhasil bayi menemukan putting ibu. Dapat disimpulkan bahwa input cukup 
baik namun masih ditemukan masalah pada proses sehingga output belum mencapai target 
100%. Oleh sebab itu, diperlukan kesinambungan pelaksanaan program secara rutin oleh 
semua pihak. 
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